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Death-bed poetry is the poetry that is created by the poets who have realized that 
they are going to die. It is of great importance for posterity to better understand the 
poet’s literary creation because it is the first-hand document that reflects the poet’s 
personality, interests, life ambitions and view of life and death. What’s more, through 
a whole study of a certain dynasty’s death-bed poetry, posterity can know the cultural 
atmosphere and literary fate of the era. In this paper, the author will study the 
background, content and artistic style by whole study and case study. 
This article is divided into three parts: introduction, text and conclusion. The 
introduction part briefly introduces the concept of death-bed poetry, the current 
situation of this filed and the significance of this study. The text is divided into five 
chapters: 
The first chapter analyses the origin and social circumstance of death-bed poetry. 
death-bed poetry has a long history. In the Shang Zhou times, Bo yi and Shu qi song a 
“Cai Wei Ge” when they chose to starve to die. From then on, Qu yuan, jing ke and 
Xiang yu had all created a poem before they die. The contradiction between emotion 
and reason and the view of “shi” and “ming” in the poems before Xi-han dynasty 
were still a main melody from Han, Wei to Six dynasties. The reason why death-bed 
poetry prospered from Han, Wei to Six dynasties was not only because the poets’ 
emotion was inspired by the death, but also related to the awakening of people and the 
social atmosphere of regarding sadness as beauty.  
The second chapter analyses the relationship between political conflicts and the 
creation of death-bed poetry. This chapter is divided into two parts. One is about 
literati scholars and their death-bed poems. The other is about members of royal 
families and their death-bed poems. In the first part, the author analysis the inner 
conflict of Kong Rong, Ji Kang and Xie Lingyun when they were in the political 
whirlpool. The second part introduces the great pain of the royal members and the 
















The third chapter introduces the viewof life and death reflected in death-bed 
poems. In face of the great apprehension, poets tried to find a way to liberate spiritual 
tension from Confucianism, Buddhism and Taoism. The destiny view of 
Confucianism, the “Qi Sheng Si” and “You Xian” of Taoism and the “life is illusion” 
view of Buddhism eased the anxiety of poets and made them calm in face of death. 
The forth chapter discusses the aesthetic implication of death-bed poetry. 
death-bed poetry reflected the poet’s real feeling, so it had the power of moving 
people. Not fake embellishments in writing and saying without thinking made 
death-bed poems have an understandable style of language. At the same time, many 
death-bed poems paraphrased the allusion of Ji Kang to ease the suffering of their 
hearts. 
The fifth chapter analyses the meaning of the death-bed poetry. In the Han, Wei 
and Six dynasties, literati elegy obtained a huge progress. There was a tendency of 
confluence between literati elegy and death-bed poetry. It was the result of the 
interaction of death poems and sadness poems. At the same time, a large number of 
death-bed poems was included by historical works. By the two-way interaction, 
death-bed poetry and historical works both had a great development. 
The Conclusion aims to sum up the full paper. 
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